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Abstract : Using a newly purchased digital panoramic x­ray imaging apparatus, we per­
formed examinations of 200 female students in our dental hygiene department. Congenital
absence of permanent teeth, excluding third molars, was revealed in 15 of the subjects. Of









































クス線写真 104名分および、平成 26年 3月お
よび平成 27年 3月に行われた 3年次生の卒直
前実習で撮影された学生のデジタルパノラマエ
ックス線写真 96名分（平成 26年 51名分と平












conventional X-ray imaging apparatus, fourth molars are not always clearly recognized.
However, with this new device, 6 fourth molars were clearly noted in 6 subjects who had
no congenital absence of permanent teeth. One of the subjects with a fourth molar also had
another 4 impacted supernumerary teeth. Of subjects without congenital absence of perma-
nent teeth, 1 had a median impacted supernumerary teeth and an impacted maxillary canine
was observed in 2.
The present subjects, selected from our college student body, are not considered to be
an epidemiologically unique population. Therefore, our findings are thought to be suitable
for utilization in an epidemiological study to examine the incidence of supernumerary teeth
and persistence of primary teeth in 20-year-old Japanese females. We intend to continue our
research with a greater number of subjects.
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